












(海外 フォ トレポー ト)
ロ イ ヤ ル カ レ ッ ジ ・オ ブ ・ア ー ト(RCA)
RoyalCollegeofArt
同 校 ス ク ー ル ・オ ブ ・イ ン ダ ス ト リ ア ル
デ ザ イ ン 留 学 生(1983～1984)
京都市立芸術大学研究科 小 山 格 平
(学生会員)
ロイヤ ル カレッ ジ ・オブ ・アー トは,今 か ら約150年 前の1837年にデザ イ ン
スクール として創設 された。
当時 の イギ リス が工 業国 と して,よ り強 い競争 力 をつ けるため に産業 にお け
る美術 的 な役割 を重視 し,美 術 教育 を振興 させ よ うと した もので ある。
ロ ン ドンに ある美 しい公園 のひ とつ で あるハ イ ドパ ー クのす ぐ南側 に,公 園
に面 してRCAの ビルデ ィングが建って い る。 ここか らハ イドパ ー クを一望 す
る と,ロ イヤ ル ・アルバ ー トの大 きな記念碑 が 目に入 る。 この附近 は第1回 万
国博覧会 が開 かれた こ とで広 く知 られてい るが,ア ルバー ト公 は ビク トリア王
朝 の産業振興 の一環 として博 覧会 開催 やRCAの 設 立 に力 を注 いだ ので あっ た。
メイ ンビルデ ィングのす ぐ東側 には,彼 の業績 をたた えて建 て られた アルバ
ー トホールが あ り,こ の他,近 くには ビク トリア&ア ルバー ト博物館,自 然博
物館,科 学博物館,地 質博物館 などが軒 をつ らね てい る。(図1)
現 在RCAは 大学院大学 で あ り,学 部 は大 きく5つ のコース に分 れてい る。
(図2)
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スクール ・オブ ・インダス トリアル デザイ ン
インダス トリアルデザ イ ンの ス タジオは メイ ンビルディ ングの3階 と5階 に
ある。 ここでは教授1名,常 勤講師11名,非 常勤 講師5名 が学 生の指導 にあた
り,他 にワー クシ ョップ(工 房)に 技術 者 が5名 と事務的 な処理 を行 う秘 書 が
1名 い る。
本年度(1983～84)の学生数 は,1年 生16名,内 イ ンダス トリアルデザ イ ン
9名 イ ンダス トリアルエ ンジニ アリ ング7名 。 イ ンダス トリアルエ ンギニ ア リ
ング(IDE)と い うの は,学 部 でエ ンジニ ァの勉強 をして きた人達 の コース .
Tあ る。
ワー クシ ョップの工作機械 は プラスチ ックの真空 成形 もで きる程 充実 して お
り,手 入 れもゆ きと どいて いる。金属加 工,プ ラスチ ック加工,木 工 と,そ れ
ぞれの専門技術 者 がいて,あ らゆ るモ ックア ップ製作 に関す るア ドバ イス が与
えられ,学 生 が 自分 自身で工作機械 を使 ってモデ ルの製作 を行 うこ とがで きる。
インダス トリアル デザ イン実技
RCAで は,週1回 の講義 と,時 々外部講 師 を招 いて行 われる特別 講義以外
は全 て実技 の時 間 にあて られて いる。
ID1年 生 のオー タム ・ター ムでは2週 間単位 の課題(2weekproject)が
3回 出 された。課 題提 示後,数 人 の講 師が スタ ジオ を訪 れ,学 生1人 ひ と りと
会 話 を交 わ し,ア ドバ イス を与 える。 この よ うに して2週 目の金 曜 日あ るいは
木 曜 日に合評会 とな るが,そ の時 は合評会用 の部屋 に全 ての学 生 が自分 の作品
を貼 り出 し,モ デル を展 示 して行 われ る。 出題 担当講師,1年 生ID担 当講師,
非常勤講師,そ して クラスの生徒 の前 で順番 に発表 す る。 この時,非 常 に熱心
な意見 の交換 がな され る。
..
テクニカル ・イ ンフォー メ三ション
イ ンダス トリァ ルデザ イ ンには,テ クニ カルイ ンフ ォーメー ションとい うシ
ステムが設 け られて いる。 ここで はあ りとあらゆるカ タログや さまざまな工 業
材料,部 品 につ いて な ど,イ ンダス トリアルデザ イ ンに必要 な情報 が得 られ る
よ うになって いる。
学生 た ちは常駐 して いる秘書 に相 談す るこ とによ り,欲 しい情 報 を得 た り,











Faculty of Fine Arts 
 Department of Environmental Media 
 School of Painting 
 School ofSculpture 
 Chairman: Mr Peter Kardia 
Faculty of Applied Arts 
 School of Ceramics and Glass 
 School of Fashion Design 
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